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Zwei Falle angeborener Darmatresie 
Von 
Dr. M. Gorokawa 
〔Ausdem Laholatorium der Kais. Cbirur. Universilatsklinik Kyoto (Prof. Dr. K. lsobe）〕
Fαlよ T.K., miinnliches Kind, 6 Tage nach der Geburt. Bei diesem Kinde fehlte die 
Ausscheidung des Meconiums und die darauf folgende Kotentleerung nach der Geburt. Vom 
3. Tage an begann das Erbrechen, und die erbrochene Masse zeigte bald kotige Farbe und 
kotigen Gerucl】．
Operationsbefuncl : Das Darmrohr vom Punkte ca. 20 cm anal von der Flexura duodena・
jejunalis bis zum Ileumteil ca. 4 cm oral vom Ilcocaecalabschnitte ist ve1schwunden. 
Sektionsbefuncl : Das Foramen ovale steht vollig offen. A. u. V. umbilicalis sind auch 
total durchgiingig. Im iibrigen keine Abnormitiiten. 
Fall I工 D.S., miinnliches Kind, 4. Tage nach der Geburt. Keine Kotentleerung nach 
der Geburt. 24 Stunden post part hegann das Erbrechen, und die erbrochene M凶sezeigte 
nach und nach griinlichen Ton. 
Operationsbefund: Am Darmrohr findet sich die erste Darmatresie ca. 90 cm anal von 
der Flex. duocleno-jejunalis, die zweite ca. 20 cm anal von der ersten, die dritte ca. 3 cm 
anal von der zweiten entfemt. Am zweiten und dritten atretischen’l'eile wurde das Darmrohr 
vollstandig amP.utiert, am Teil 1 dagegen nicht, weil hier weder Schniirri 
zuweisen waren und Serosa uncl Gefasse glatt i『1einanderi.iberginger】.Kei『1eanderen Missbildungen. 
摂生頻度先天性腸閉塞症ハ比較的磁有ノ疾患ニ届シ， Theremin ／調査ニヨレパ， St.Petees-
burg （醤露都） n菓子院ノ』i文容兇 15αゅ0人中9人 (16667:1）。獅乙ニ於タル1899年度ノ出生児





五自I川．先天性腸閉塞症 2例 111~1 
R. Schmidtニ従ヘパ 1)Baul山氏桝ニ近キ砲腸下部削チ胎生時ニ卵黄腸管及ピ卵黄腸管動脈ガ
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縮＝陥Jレト共ニ結締織性ノ器質fヒガ始リ， ソノ結果トシテ腸問答ヲ招来ス Jレト云フ。 Bolognesi


















E 修男護：胎生時ニ， 崎形的／イUr:デア Jレ腸間膜或ハ大網膜ノ裂目ニ，小腸ガ絞頓シテ，















G 炎症説：之ニ腸粘膜ノ炎症印腸炎ヲ病岡トミ Jレ説 L 腹膜ノ炎症卸腹膜炎ヲ病問トミ Jレ











































五郎川・先天性腸閉塞症 2例 1027 
ーテ腸吻合ガ試ミラレタノデアルガ，何レノ；場合ニモ橡後ハ一様ニ最悪デアツタ（Braun）。彼ノ
統計ニヨレバ，25例中19例ニ腸痩管形成， 4例ニ腸吻合術ガ行ハレタカコ棉テ最短14時間ヨリ最
長15日間ノ間ニテ死ノ特輯ヲトツテヰル。 Fl~ ツテ Braun ハL先天性腸閉塞児ハ閉塞部ノ位置，
手術迄ノ経過時間及手術ノ種類ノ如何エ閥ラズ死ヲ発レル事ハ出来ナ -1 ~ ト結ンデ居Jレ。
臨床例例1粟．武．。昭和5年11月19日生ノ男児。同月24臼＝入院郎日手術ヲ受クタ。
家族歴特記スペキモノナク，特ニ崎形ニ就テ／誼明ハナイ。

























近ナパ漸次太サヲ槍シ， ソノ根部デハ胴晶大トナツテヰ Jレ。大腸ハ梢と太キ蜘晶大ニテ 25一








































































五郎川．先天性腸閉塞症 2例 1031 
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